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พีรวจัน์  มีสุข : การค านวณอุณหภูมิของหมอ้แปลงจ าหน่ายในสภาวะจ่ายโหลด 
ไม่สมดุลท่ีมีผลต่ออายกุารใชง้านของฉนวนหมอ้แปลงดว้ยวธีิไฟไนทอิ์ลิเมนท ์
แบบ 3 มิติ   (CALCULATION FOR TEMPERATURE OF DISTRIBUTION 
TRANSFORMER WITH LOAD UNBALANCE CONDITIONS EFFECT TO 
INSULATION TRANSFORMER OF LIFE BY USING 3-D FINITE ELEMENT 
METHOD) อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เผด็จ  เผา่ละออ, 199 หนา้. 
  
หมอ้แปลงจ าหน่ายเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นในระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า  โดยจะท าหนา้ท่ี
เพิ่มหรือลดแรงดนัไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัการใช้งาน  ในปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขนักนั
สูงและมีความตอ้งการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมาก  จึงน าไปสู่ปัญหาหน่ึงของหมอ้แปลงนั้นคือ
ปัญหาการจ่ายโหลดไม่สมดุล   หม้อแปลงจ าหน่ายท่ีจ่ายโหลดไม่สมดุลท าให้หม้อแปลงมี
สนามแม่เหล็กและอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจะมีความเก่ียวขอ้งกบั
อายุการใช้งานของฉนวนหม้อแปลง   ดังนั้ นงานวิจัยวิทยานิพนธ์ น้ีจึงศึกษาและค านวณ
สนามแม่ เหล็กและอุณหภูมิของหม้อแปลงจ าหน่ายในสภาวะจ่ายโหลดไม่สมดุลด้วย 
วิธีไฟไนทอิ์ลิเมนทแ์บบ 3 มิติ (3-D finite element method) ท่ีพฒันาข้ึนเอง โดยแบบจ าลองของ
สนามแม่เหล็กและอุณหภูมิน้ีจะอยู่ในรูปของสมการอนุพนัธ์ย่อย (partial differential equation) 
พร้อมทั้งน าค่าอุณหภูมิท่ีได้ไปค านวณหาอายุการใช้งานของฉนวนหมอ้แปลงโดยใช้ทฤษฎีการ
เส่ือมสภาพของฉนวน ส าหรับการด าเนินการด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์นั้น  ได้พฒันาโดยใช้
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